











     
绪  论 
  一、选题的动机与目的 








族几千年的传统文化，是中华民族传统文化的 DNA 所在。 




















  二、研究对象的界定 




















  三、研究的现状 
    目前，关于《红楼梦》的研究成果可谓汗牛充栋，但从戏曲文化史料


















































  四、研究方法与预期结果 





    难点在于，小说毕竟是艺术作品，存在艺术真实与生活真实的区别，
如何辩证地使用小说中的戏曲史料，是做好此项工作的关键所在，笔者将本着
科学、客观的态度，对其进行相关分析。 
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